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INTISARI 
 
Penyajian informasi ketersediaan tiket yang masih manual menjadi salah 
satu permasalahan yang dialami oleh Alloy Executive Travel itu sendiri karena 
calon penumpang harus datang ke agen atau pesan via telepone untuk mengetahui 
ketersedian tiket. Oleh karena itu dibagunlah sebuah aplikasi pemesanan tiket bus 
berbasis android sehingga dapat mempermudah konsumen dalam pembelian tiket, 
dimana calon penumpang dapat melihat dan memilih tempat duduk yang tersisa, 
jadwal keberangkatan dan harga tiket tanpa harus datang terlebih dahulu  ke Alloy 
Travel  Executive. 
 Android merupakan sebuah sistem operasi berbasis linux untuk telepon 
seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform 
terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 
digunakan oleh bermacam piranti bergerak. Penelitian ini membahas tentang 
perancangan dan implementas aplikasi pemesanan tiket bus berbasis android. 
Melalui aplikasi pemesanan tiket ini diharapkan transaksi pemesanan tiket bus 
dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa terikat dengan waktu dan tempat. 
 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil 
bahwa aplikasi ini sudah berjalan dengan baik dan mengeluarkan informasi sesuai 
dengan harapan dan kebutuhan konsumen atau penumpang. 
 
Kata Kunci: Pemesanan, Android, web service 
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